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RESUMO 
A produção constante dos dados, a integração de novas tecnologias, a internacionalização da 
contabilidade no Brasil, todos esses fatores colaboram diretamente na evolução da Contabilidade 
como um todo. Desde 1945 até os dias atuais, do guarda livros até o profissional Controller, 
podemos verificar várias semelhanças, são profissionais com uma carga de conhecimentos acima 
da média, expertise sobre o negócio e visão global. No presente artigo buscamos responder à 
pergunta que temos como objetivo de estudo, que foi identificar o conhecimento dos discentes de 
Administração e Ciências Contábeis da Universidade do Vale do Itajaí, unidade campus Biguaçu, 
acerca do Tema Controladoria. Para obtermos o resultado para esta pesquisa, optamos por um 
estudo descritivo, a forma de coleta de dados foi aplicação de questionários, no período entre os 
dias 10 a 30 do mês de abril. Os questionários foram organizados em duas etapas, primeiramente 
identificando nosso respondente, e depois apresentando conceitos relacionados a estudos sobre o 
tema Controladoria para que se definissem com os quais o respondente mais identificava as 
características do tema ao curso de sua graduação, verificamos que dentro desta pesquisa que 
ainda há muitas dúvidas, divergências e opiniões até mesmo controversas quanto ao tema, o que 
abre novas possibilidades de pesquisas, pois estudos anteriores destacam a grande diversidade de 
conhecimentos e áreas de atuação destes profissionais 
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